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The final project consists on developing a mobile application for Android using React Native (a JavaScript library for mobile 
development) for the front end and Google Firebase, the TicketMaster API and SendBird for the backend, The application lets the 
user look for music events by using a search engine or locating future music events near his/her location. The user can select 
those events he/she is interested in and can talk with other assistents in group chats. The project report descripts how the 
project was developed, why did I choose the chosen technologies for the front end and the back end and shows the final result.
Mobile development, React Native, JavaScript
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El proyecto final consiste en desarrollar una aplicación móvil para Android con React Native (una librería de JavaScript utilizada 
para desarrollar aplicaciones móviles) para el front-end y Google Firebase, la API de TicketMaster y SendBird para el backend. La 
aplicación le permite al usuario buscar eventos musicales utilizando un motor de búsqueda o ubicando eventos musicales 
futuros. cerca de su ubicación. El usuario puede seleccionar los eventos en los que está interesado y puede hablar con otros 
asistentes en chats grupales. La memoria del proyecto describe cómo se desarrolló el proyecto, por qué elegí las tecnologías 
elegidas para el front end y back end y muestra el resultado final
Desarrollo móvil, React Native, JavaScript
Lodz University of Technology
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